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本文针对中小企业的财务管理问题，基于 ASP.NET 软件开发平台和 SQL 
Server 2005 数据库技术，设计并实现了基于 B/S 模式的中小型企业财务管理系统，
其主要研究内容如下： 




























Because of the rapid development of science and technology, especially the 
development of computer technology, so that people's financial management has been 
developed to the level of information management, but for some companies, 
especially self-employed, the financial management of information technology 
awareness is still low level, most of which rely on the financial management manual 
bookkeeping way, in order to solve this problem, this paper, the actual business needs 
of financial management, applied research and development of a small and medium 
enterprises and individual financial management software. 
In this paper, the financial management of SMEs, software development platform 
based on ASP.NET and SQL Server 2005 database technology, designed and 
implemented based on B/S model small and medium enterprise financial management 
system, and its main contents are as follows: 
1. Based on the three-tier architecture and Microsoft .NET SQL Server 2005 
database, the overall use of B/S architecture model designed and implemented 
financial management system for SMEs, covering with symptoms management, 
payroll management, book management, report management, treasury management 
the system management six major functional modules, SMEs important financial 
information fully integrated into the system. 
2. The paper describes in detail the business needs of SMEs financial 
management system, functional requirements, non-functional requirements, system 
architecture design, functional design and database design. And for the levy with 
management, payroll management, book management, report management, treasury 
management, system management, and other major functions, given the realization of 
system-critical process modules, to achieve effects and results of functional and 
performance testing of the system. 
Through the development of the project implementation, effectively improve the 
efficiency of accounting work for the SMEs to enhance their strength, improve the 
competitiveness of a good value. 
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到 Windows、及其他多样化的如 Unix、Linux 等平台，财务信息系统所用的数
据库从初期的 dBASE、FoxPro 发展到当前主流的 SQL Server、Oracle 等大型的
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